































































UC View & Vision』
　　◇  No.48、2019年 9月 30日。特集「EBPMと行政事業レビュー」、最新ビジネス・レポート、教育の
現場を知る　他。
　　◇  No.49、2020年 3月 31日。特集「空き地・空き家対策と住民主体のまちづくり」、最新ビジネス・レポー
ト、教育の現場を知る　他。
　⑵ 　『中小企業支援研究』
　　◇ 別冊 Vol.6、2019年 9月 30日。時事評論「中小企業及び小規模事業者の事業承継における課題と対
応－承継者難への対応と持続可能な地域づくり－」。経営者インタビュー①株式会社京江シャーリン
グ／②株式会社山七食品／③有限会社不二屋食堂／④株式会社荻野精機製作所。
























【 表 紙 の こ と ば 】
今号からの表紙デザインリニューアルにお
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